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6'&(6$/)&!&!+1!6/$!($!&'1#2!1--2#)1#1)&!1!61/(1!+$!/#1!6'$($!S819$-$1'&<!2!()'/))/'1-&4!.$!)'1))1!($1!+$!+2##&!+$!6-1((&!=2=2-1'&!6H&!+$!6&)2!9&+$24!5&!-2'2!&(=&'$&#7&!=2((2#2!&((&'&!+$%$(&!$#!+/&!(2))2,'/==$G!L/&--&!6H&!=1')2#2!$#!/#!=&'62'(2!$#+$%$+/1-&!\=&'!L/1#)2! 62#+$%$(2! 62#! 629=2#&#)$! +&-! #/6-&2! 819$-$1'&! &! 19$6H&]R! -1(6$1#+2($! 1--&!(=1--&!/#1!='28&(($2#&!2!/#1!%$)1!91)'$92#$1-&!$#(2++$(816&#)&R!&!L/&--&!6H&!=1')2#2!1--<$#)&'#2! +$! /#1! 62#)$#/$)*! +$! 62==$1R! 2(($1! =&'! 629$#6$1'&! /#1! #/2%1! %$)1!91)'$92#$1-&R! 2==/'&! =&'! )'2%1'&R! 1(($&9&! 1-! 91'$)2! &! 1$! 8$,-$R! 2==2')/#$)*!='28&(($2#1-$! &! 91)&'$1-$R! 91! 1#6H&! (26$1-$! 6H&! #2#! 1%&%1#2! \=$c]! #&-! 62#)&()2!+<2'$,$#&4!!Y$'61!-1!9&)*!=1')&!62#!/#!62#)'1))2!82'91-&!2!62#!/#!1662'+2!$#82'91-&!91!='&6$(2!\(1##2! (&! M! $#6-/(2! $-! %$))2! &! -<1--2,,$2R! &! 1!L/1#)2!1992#)1! -2! ()$=&#+$2]R! 2! 1#62'1!1--<$#)&'#2!+$!='2,'199$!+$!622=&'17$2#&!)'1!-<J)1-$1!&!$-!-2'2!01&(&!&r2!+$!82'917$2#&!62#)$#/14!5&!1-)'&! )'2%&'1##2! -1%2'2!+2=2! -<1''$%2R!=&'! -2!=$c!#&-! (&))2'&!+&--1! 6/'1R!816&#+2!'$8&'$9&#)2!1--&!'&)$!+$!62##17$2#1-$!2==/'&!1-!='$%1)2!(26$1-&4!!!E--2'1! $2! -1%2'1%2! $#!L/&()<1,&#7$1R!#2R!#&--<1&'2=2')2h!/#1!9/-)$#17$2#1-&4!f!1%&%1!/#1!(&+&!1!5$91R!+2%&!-1%2'1%2!$2R!&!/#1!1!`$-1#24!E!L/&--<&=261!$#!0&'c!&'1!)/))2!92-)2h!&!$2!&'2!/#!=2<!()/81R!%2-&%2!62#2(6&'&R!1--2'1!,-$!H2!+&))2G!%2,-$2!)'1(8&'$'9$!1!`$-1#2R!&!#$&#)&R!($6629&!&'2!F'1%1!H1#!+&))2!%1!F&#&4!f!(2#2!%&#/)14!J#!'&,2-1!&!)/))2R!1#6H&!62#!-1!61(1R!/#!92#2-261-&!=&'p!='2='$2!F&--2R!$#!/#!F&-!L/1')$&'&!&!)/))2!\E#1F&-1R!BD!1##$R!=&'/%$1#1R!$#!J)1-$1!+1-!3II;]!!J2! #2#! ()1%2! -1%2'1#+2R! =&'6HW! -1%2'1%2! =&'! $-! ($#+162R! &'2! -1! (/1! (&,'&)1'$1R! 9$! 1%&%1!(6&-)1!='2='$2! -/$R!#2U!0&'p!H2!+2%/)2! -1(6$1'&R!=&'6HW!h!=&'! -<$#%$+$1!+&--&! 62--&,H&!&!+$!(/1!92,-$&R!+$6&%1#2!6H&!$2!#2#!-1%2'1%2!&!1--1!8$#&!-/$!H1!+2%/)2!91#+1'9$!%$1h!61=$(6$U!E--2'1h!/#1!6H&!()1%1!#&--1!9$1!()'1+1R!(/1!8$,-$1!%$%&%1!L/1R!1!j1=1--2R!62#!/#!$)1-$1#2R!&!+2%&%1!=1')2'$'&R! 1--2'1!9$!H1!+&))2! @%$&#$R! $2!=2((2! ()1'&! (2-2!/#!9&(&!91!6$! %/2-&!/#1!F'1($-$1#1R!-*R!6H&!(144!)/!9$!16629=1,#$!&!+2=2!81$!+1!F1Fb!($))&'!1-!#&#MA4!01,1%1#2!-2'2!$-!%$1,,$2!&!)/))24!.2#!%&#/)1R!)1#)2!-&!F19F$#&!&'1#2!,'1#+$R!$-!91(6H$2!()1%1!62#!(/2!=1=*!&!1--2'1!(2#!%&#/)14!\E/'$1#&R!BN!1##$R!F'1($-$1#1R!$#!J)1-$1!+1-!:KKK]!!f! 1--2'1!9$! H1##2! 6H$191)2! -*! =&'! 81'&! -1! 6/2614! &! 1--2'1!H2!+&))2! k([R! %&#,2!=&'6HW! 62([!62#)$#/2! 1! ()/+$1'&k4! &! (2#2! 1#+1)1! -*4! \h]! +$! -*! H2! 62#)$#/1)2! &! /#1! +&--&! '1,177&! &'1!%&#/)1!L/1! $#! J)1-$1!6H&!($!&'1!='&(&#)1)1! -k2==2')/#$)*!+&!%&#$'&444=&'6HW!L/&()1!($,#2'1!62#2(6&%1!/#1!=&'(2#1!L/1! $#! J)1-$1R! 6H&!1%&%1#2!F$(2,#2!=&'! $-!=1=*4!&!1--2'1444-&!H1##2!81))2!$-!62#)'1))2!+$!-1%2'2!1!L/&()1!9$1!19$61!6H&!-1%2'1%1!$#($&9&!1!9&44-&$!M!=1')$)T!1#7$!+/&R! (2#2!=1')$)&R! (2#2!%&#/)&!L/1!1!01+2%14!.2#2!1''$%1)&R!H1##2! -1%2'1)2!&!+2=2!6k&'1!L/&()1! ($,#2'1R! 1%&%1! $-! 62,#1)2! 6H&! 1F$)1%1! $#! .$6$-$14! O$! -*R! &H9444-kH1##2!=2')1)2! L/1! 1!01+2%1!=&'6HW!()1%1!91-&R!%1FFM4!&!-1!9$1!19$61!1%&%1!$-!92'2(2!&444!,-$!H1!+&))2!6H&!-&$!#2#!%2-&%1!=$c! -1%2'1'&! 8$((14! &!L/&()1!L/1!H1!+&6$(2!+&TT+&6$(2R! $#(2991444!9$!H1! 6H$&()2! (&!=2)&%2!&!%2-&%2!%&#$'&!L/14!&!H2!+&))2!k($!%1!F&#&R!=&'6HW!#2k!#2U!1#6H&!=&'!619F$1'&!444&!62([!9$!H1##2!91#+1)2!$-!62#)'1))2!+$!-1%2'2!&!(2#2!1''$%1)1444!,$*!62-!62#)'1))2!\`1')1R!BI!1##$R!=&'/%$1#1R!:!8$,-$&!#1)&!$#!J)1-$1R!(=2(1)1!62#!/#!$)1-$1#2R!62-8R!$#!J)1-$1!+1-!3IIBR!1!;:!1##$]!!fH!-1!9$1!()2'$1!M!/#!=2k!=1')$6/-1'&R!#&-!(&#(2!6H&!#2#!M!629&!-&!1-)'&!6H&!H1##2!+2%/)2!&9$,'1'&! =&'! 82'714! M! ()1)1! /#1! ='2=2()1! +&,-$! 19$6$4! 6H&! 62#2(62#2! -1! 9$1! (2'&--1! &!
! 3;K!
1%&%1#2! F$(2,#2! \h]! $2! ()1%2! 816&#+2! (&,'&)1'$1)2! 91! 1#6H&! 62([R! ='&61'$19&#)&! &!1--2'1444-&$! 9$! H1! +&))2! 1! 9&! l6H&! )&! #&! =1'&U! (&! #2#! )$! =$16&R! '$)2'#14! ='2%16$! (&$! 9&($!1-9&#2! &! =2$! +&6$+$! )/! (&! %/2$! '$)2'#1'&! 2! '$91#&'&! -*l4!91! $2! &'2! /#! =2k444$#($6/'1R! #&-!(&#(2!6H&!$2!%2-&%2!)/))2!62#!-&!61')&!&!1--2'1!M!()1)2!/#!=2k!+$88$6$-&!H2!+2%/)2!1(=&))1'&!+/&!1##$!\h]!&!629&!%&+$!(2#2!L/1!&!H2!629$#6$1)2!629&!F1+1#)&4!=2$!M!92')1!-1!($,#2'1R!-1!7$1!+$!-2'2!&!-[!H2!629$#6$1)2!1!619F$1'&R!H2!6&'61)2!-1%2'2!&!H2!629$#6$1)2!629&!F1Fb!($))&'!\o&'#1#+1R!;K!1##$R!=1'1,/1$1#1R!F1Fb!($))&'R!$#!J)1-$1!+1-!:KK>]!!J#!L/&()2!,'/==2!6$!(2#2!1#6H&!1-6/#&!+2##&!6H&!H1##2!1#6H&!-1!6$))1+$#1#71!$)1-$1#1!2!6H&!(2#2!(=2(1)&!62#!/#!/292!6H&!H1! -1!6$))1+$#1#71! $)1-$1#14!j1662#)1#2!+$!1%&'!(6&-)2! -<J)1-$1! '$(=&))2! 1+! 1-)'&! +&()$#17$2#$! '$)&#&#+2! +$! 1%&'!91,,$2'! =2(($F$-$)*! +$!'&($()&'&!1$!=2(($F$-$!='26&(($!+$!(%1-/)17$2#&!6H&!,-$!()'1#$&'$!(/F$(62#2!$#!f/'2=14!J#!1-6/#$!61($!%&#,2#2!1++$'$))/'1! $#62'1,,$1)$! $#!L/&()2!(&#(2!+1! $)1-$1#$! '&($+&#)$!#&-!-2'2!01&(&G!!!J2!H2! 81))2! -k/#$%&'($)*R! &62#29$1!&! 8$#1#714! &! -/$!H1! 81))2! -k1,'1'$1!&!%&)&'$#1'$2! $#($&9&4!&H94! +2=24! #2$! 1FF$192! /#! 19$62R! /#! ='&)&R! =1+2%1#24! 6H&444! 99444! -1%2'1%1! $#! Q2-$%$14!1#+1%1! &! )2'#1%1R! 62([4! /#! ,$2'#2! M! %&#/)2! 1! )'2%1'6$! &! 6$! H1! +&))2! 6H&44! 6$! H1! 1=&')2! -1!=2(($F$-$)*! +$! %&#$'&! $#! J)1-$1R! #2U! 91! =&'! #2$444! #2#! &'1! ()1)2! 91$444! =&#(1)24! &H9444!&&&4441--2'1! -/$!6$!H1!+&))2!6H&!6k&'1#2!)1#)&!=&'(2#&!6H&!1#+1%1#2!1!6H$&+&',-$!629&!81'&!=&'!%&#$'&!$#!J)1-$1!&!L/&()$!L/1!#2#!1%&%1#2!$!+26/9&#)$4!&!1--2'1!+$6&%1G!l%2$R!6H&!1%&)&!-1!=2(($F$-$)*R! =&'6HW! #2#! 1=='28$))1)&l4! &! 6$! H1! 444! 6$! H1! '1662#)1)2! )1#)&! 62(&R! 6H&! L/1! &'1!816$-$(($92!)'2%1'&!-1%2'2R!-1!61(1444-1!(1#$)*!&!)/))2!L/1#)24!1--2'1R!%1!F&#4!$#)1#)2444!$#)1#)2!#2$!#2#!M!6H&!1%&%192!)1#)2!F$(2,#2!+$!L/&--2R!1--2T&&&444M!()1)2!=$c!/#!81))2!+&444!999444!+2=2444=&#(1'&! 1! =&#)$'6$G! 629&! 82((&! ()1)2! (&! #2#! 82((&! 1#+1)2! +$! -*U! (&! #2#! 6$! 1%'&$!='2%1)2U!&!62([4!\h]!0'$91!M!%&#/)2!9$2!91'$)2!=&'!%&+&'&!629&!&'1!\h]!5/$!M!%&#/)2!,$*!62#! $-! -1%2'2R!=&'6HW!1#6H&!L/&()2!='&)&!6$!H1! 81))2!=1'-1'&!62#!/#!19$62!(/2!&! -/$!,-$!H1!288&')2!$-!-1%2'2!!&!1--2'14441#6H&!=&'!L/&()2!($192!%&#/)$444=&'6HM!6k&'1!,$*44!L/&()2!-1%2'2!+$!92#)1)2'&!+$!(&''19&#)$h!\f-2$(1R!;>!1##$R!F2-$%$1#1R!62#)1F$-&R!$#!J)1-$1!+1-!:KK:]!!J#! 1-6/#$! 61($R! -1! =1')&#71! @=&'! )'2%1'&! -1%2'2A! #2#! 62''$(=2#+&! 1+! /#! ='2,&))2!&-1F2'1)2!$#!='$91!=&'(2#1!+1--<$#)&'%$()1)1R!+&#)'2!2!8/2'$!+1!/#1!62'#$6&!819$-$1'&G!$#!$#62#)'$!(/66&(($%$!1-!='$92R!+/&!+2##&!'1662#)1#2!+$!&((&'&!()1)&!@(=$#)&A!1!=1')$'&!+1--&!91+'$4! 51!9$,'17$2#&! (&9F'1%1! &((&'&! -1! (2-/7$2#&! 1! /#1! '&-17$2#&! +$! 62==$1!'$)&#/)1! @+1##2(1AR! =&'6HW! $-! =1')#&'! &'1! %$2-&#)2! 2! )'1+$%1! -<$#)&'%$()1)1! &! #2#! ($!='&266/=1%1!+&-!91#)&#$9&#)2!+&-r+&$!8$,-$R!6H&!+$!81))2!+$=&#+&%1#2!+1$!#2##$4!!!YH$! =1')&! =&'! 3*/01*,(! 712*! =1')&! +1! (2-1G! '1=='&(&#)1! 8$#! +1-! ='$#6$=$2! L/&()1!+&6$($2#&! (=&6$8$61#+2! 629&! #2#! 82((&! (2()&#/)1! (&9=-$6&9&#)&! +1! 92)$%17$2#$!91)&'$1-$! 2! +1--1! ($)/17$2#&! 819$-$1'&r+$! 62==$1R! L/1#)2! =$/))2()2! 1+! /#! $#($&9&! +$!62#+$7$2#$! 6H&! -1! '&#+&%1! $#(2++$(81))1:4!X/&()&! $#)&'%$()1)&R! 1--1! =1')&#71R! -1(6$1#2!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!f-1F2'1#+2!/#1!'$6&'61!)'1#(17$2#1-&R!E''$1,1+1!\:KKI]!'&,$()'1!/#1!91,,$2'!$#(2++$(817$2#&!)'1!-&!+2##&! '$(=&))2! 6H&! )'1! ,-$! /29$#$R! 6H&! '$62#+/6&! 1! +/&! 81))2'$G! -1! )&#($2#&! +$! 91#)&#&'&!62#)&9=2'1#&19&#)&! $! +/&! '/2-$! (26$1-$! 6H&! (2#2! -2'2! 1((&,#1)$R! L/&--2! +&--1! 61=2819$,-$1T+2##1! +$!
! 3;3!
/#! -1%2'24! 51! 62#(1=&%2-&771! 6H&R! $#! 1((&#71! +$! 62#+$7$2#$! 81%2'&%2-$R! (1'&FF&'2!=2)/)1!)2'#1'&R!M!'1=='&(&#)1)1!629&!+&)&'9$#1#)&!#&--1!+&6$($2#&G!!!51!,&#)&!=&#(1!6H&!M!=&'6HW!6kM!91#61#71!+$!-1%2'2!$#!Q'1($-&R!#2R!#2#!M!%&'2G!$2!-1%2'1%2R!-1%2'1%2! (&9='&R! (&9='&! -1%2'1%2R! H2!+2%/)2! 1#6H&! (61==1'&!+1-! -1%2'2! \'$+&]! M!+&6$(2!=&'6HWh!$2!9$!(2#!(&=1'1)1!&!+2=2!;!1##$! $2!H2!+&6$(2!+$!%&#$'&R!1%&%2!/#1!62,#1)1!L/1!6H&!9$!H1!6H$191)2!&!H1!+&))2!l(&!%/2$!%&#$'&R!619F$1!L/1!/#!=262A!\h]!91!#2#!()1%2!-*!1!=$1#,&'&R!&'1!=&'!619F$1'&!/#!=2k!-1!%$)14!\h]!a2!+&6$(2!+$!%&#$'&!=&'!L/&()2R!+$!='2%1'&R!(&!9$!%1!F&#&!62#)$#/2R!(&!#2!)2'#2!1!61(1R!6kM!(&9='&!-1!=2(($F$-$)*!+$!)2'#1'&4!&!62([!(2#2!'$91()1R!(2#2!L/1($!I!1##$!6H&!(2#2!L/1R!()2!='2%1#+2! 1#62'1! \'$+&]R! 91! (2#2! 3K! 1##$444! 1! 2,#$! 1##2! %1+2! -*! 444! \f-$(1#,&-1R! D:! 1##$R!F'1($-$1#1R!62-8R!$#!J)1-$1!+1-!:KK:]!!629='1)1! L/&()1! =1((1,&9! =1'1! =1,1'! /#! 1##2! 1! '1)&444! &#)'&,1)2! $-! 9$2! -1%2'2!=&'6HM444(&=1'1)1!+1-!91'$)2R!%2-&%1!619F$1'&!%$)1R!#2#!%2-&%1!=$c444! 81'&! -1444! $-!9$2!-1%2'2!+$444'&-$,$2(2R!%2-&%2!='2='$2!619F$1'&!-1!9$1!%$)14!?2#!(1=&%2!L/1#)2!62()1%1!/#!&/'2R!#2#!%$! =&'! 61/(1! +$! (2-+$R! #W! =&'6HW! h! ,/1+1,#1'&! \52=&7R! BN! 1##$R! F'1($-$1#1R! $#! J)1-$1! +1-!:KK:]!!.$1!6H&!=1')1#2!=&'!619F$1'&!%$)1!2!=&'!9$,-$2'1'&R!-&!$#)&'%$()1)&!6H&!H1##2!-1(6$1)2!8$,-$! #&-! 01&(&! +<2'$,$#&! '1662#)1#2! -1! (288&'&#71! ='2%261)1! +1--1! -2#)1#1#714! d/))&!+&(6'$%2#2! 6H&R! #&-! -2'2! ='2,&))2R! $#! =262! )&9=2! (1'&FF&'2! )2'#1)&! 2! 1%'&FF&'2!=2')1)2!$!8$,-$!$#!J)1-$14!!`2-)&! '1=='&(&#)1#2! -1! +&6$($2#&! +$! (&=1'1'($! +1$! 9$#2'$! 629&! /#! @+2%&'&A! #&$!62#8'2#)$! +&$! 8$,-$R! 6H&! '&#+&! -2'2! @F/2#&! 91+'$A;4! O$! 81))2R! 9&))2#2! $#! (6&#1!-<$#&%$)1F$-$)*! +&--1! (6&-)1! +$! 8'2#)&! 1--1! =&'+$)1! +&--1! %$6$#1#71! 8$($61R! %$6$#1#71! 6H&!=1'&!82#+19&#)1-&!#&-!92+&--2!/*1.%2,(*/!+&--1!@F/2#1!91+'&A!(Hondagneu-Sotelo e 
Avila, 1997).  .2-&+1+R! /#1! +2##1! =&'/%$1#1! +$! 6-1((&! =2=2-1'&R! +&(6'$%&! -1! ($)/17$2#&! 819$-$1'&!='$91!+&--1!=1')&#71R!9&))&#+2!$#!-/6&!($1!-1!62#+$7$2#&!+$!=2%&')*R!($1!-1!%$2-&#71!+&-!91'$)24!5&$!&!$! 8$,-$!+$=&#+&%1#2!+$!81))2!+1$!(/2$!,&#$)2'$R!&! $!9$#2'$!1(($()&%1#2!1--&!%$2-&#7&4!0&'!'$(2-%&'&!-1!($)/17$2#&!&-1F2'1!/#!='2,&))2!6H&!='&%&+&!$-!)'1(8&'$9&#)2!(/2! &! +&-! 91'$)2! $#! J)1-$1R! +2%&! 1%'&FF&'2! -1%2'1)2!9$,-$2'1#+2! -1! -2'2! 62#+$7$2#&!&62#29$614! J-!#/2%2!62#)&()2!&! $-!9$,-$2'19&#)2!+&--&! 62#+$7$2#$!91)&'$1-&!1%'&FF&!6'&1)2! -1! =2(($F$-$)*! +$! 9$,-$2'1'&! 629&! 62==$1R! '$)'2%1#+2! -<192'&! 6H&! -$! /#$%14!X/&()2!1%'&FF&!=&'9&((2!-2'2!$#!F'&%&!)&9=2!+$!'$62#,$/#,&'&!$!8$,-$R!6H&!(1'&FF&'2!6'&(6$/)$!$#!/#1!($)/17$2#&!9&#2!='&61'$1!&!$#!/#1!819$,-$1!@8&-$6&!&!(&'&#1A4!O/#L/&R!.2-&+1+! '1=='&(&#)1! $-! (/2! ='2,&))2! &! -1! (&=1'17$2#&! +1$! 8$,-$! 629&! /#1! ='1)$61! +1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!61(1! &! L/&--2! +&--1! -1%2'1)'$6&m! +1--<1-)'2R! $-! (&#(2! +$! 62-=1! =&'! -<$#61=16$)*! +$! (2++$(81'&! 1==$&#2! )1-$!'/2-$!1#6H&!1!61/(1!+$!62#+$7$2#$!()'/))/'1-$4!!;!`2-)&! '$6&'6H&!H1##2!1=='282#+$)2! $-! )&91!+&--1!91)&'#$)*! )'1#(17$2#1-&R! 1#6H&!1=='282#+&#+2!,-$!()&'&2)$=$!S(/F$)$<!\=4&4!Hondagneu-Sotelo e Avila, 1997; nel contesto italiano: E9F'2($#$R!:KKNR!Q2661,#$R!:KKIR!Q2#$772#$!:KKIR!51,291'($#2!:KK>R!Z$1#&--2R!:KKI]!!!
! 3;:!
@F/2#1! 91+'&AG! -1! -2#)1#1#71! M! /#! @(16'$8$6$2! #&6&((1'$2A! =&'! 288'$'&! /#1! %$)1!(2++$(816&#)$!1!)/))1!-1!819$,-$14!!!d/))&! '1662#)1! +$! &((&'($! $#82'91)1! (/-! 62#)&()2! $)1-$1#2R! $#! =1')$62-1'&! (/--&!2==2')/#$)*!+<$9=$&,2!&!(/-!(1-1'$24! J#2-)'&R!6H$!=1')&!+2=2! $-!:KKK!&'1!62#(1=&%2-&R!1--1!=1')&#71R!+&-!'$(6H$2!+$!(/F$'&!&=$(2+$!+$!'177$(924!5&!$#82'917$2#$!(2#2!'&=&'$)&!)'19$)&!/#1!62##17$2#1-&!,$*!$#!J)1-$1!2!/#!$)1-$1#2!6H&!M!#&-!-2'2!01&(&G!!!` $1!91991!1%&%1!+&,-$!19$6$!6H&!1F$)1%1#2!L/14!&!9$444!&!H1##2!+&))2!6H&!()1%2!=&'+&#+2!)&9=2! -*R! $#81))$! ,/1+1,#1%$!92-)2!=262!&!#2#! 6k&'1!92-)2! -1%2'2R! $#(2991R! -*444! &! 1--2'1!H1##2! +&))2! 1! 9$1! 91991! 6H&! +2%'&$! %&#$'&! L/1! =&'6HW! 1%'&$! -1%2'1)2! F&#&4! \51/'1R!=&'/%$1#1R!;C!1##$R!1(($()&#)&!1--<$#81#7$1R!1''$%1)1!#&-!3IIN]!!!` $! 6/,#1+1R!92,-$&! +$!9$2! 8'1)&--2G! lEH$! T! 9$! +$((&! T! 1#+$192! T+$((&T! $#! .=1,#1! 6H&! 6kM!-1%2'2l!/////!91991~! \h]!.2#2!()1)1444!B!9&($R! $#!.=1,#14!E!Q1'6&--2#14! \h]!E--1R!#2!H&!)'2%1)2! -1%2'2h!B!9&($R!&!+2=2!1g1!\L/1]h1%&%2!/#1!6/,$#1!\h]!.2#2!%&#/)14!\Y1'-1R!;D!1##$R!&6/1+2'$1#1R!1(($()&#)&!+29$6$-$1'&R!$#!J)1-$1!+1-!:KK3]!!X/&()&! $#)&'%$()1)&! +/'1#)&! $! ='$9$! 1##$! +$! =&'91#&#71! $#! J)1-$1! (/F$'1##2! /#!='26&((2! +$! (%1-/)17$2#&! ='28&(($2#1-&G! -&! -2'2! 61=16$)*! &! ='28&(($2#1-$)*! %&#,2#2!$,#2'1)&!&! (2))2%1-/)1)&!#&-! 62#)&()2!+<1''$%2! \n/%1-!O1%$(R!E#)H$1(R!3INI]4! J#!92-)$!61($! +2=2! L/1-6H&! 1##2R! '&,2-1'$771)1! -1! =&'91#&#71! $#! J)1-$1! &! '$1))$%1)1! /#1! '&)&!(26$1-&! $#! J)1-$1R! )2'#&'1##2! 1+! 1,$'&! )1-$! 61=16$)*R! 9$,-$2'1#+2! -&! -2'2! 62#+$7$2#$!91)&'$1-$4!!!
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Quesia: un fatto che è successo. sì, già, è successo tantissimi: non lo so, di “inviti”, cioè io ho 
avuto moltissimi inviti, anche brutti, eh...(…) da qualche lavoro sono andata via, (...) ma questo 
è successo anche in Brasile, però. (…) Qua… io  sono uscita prima, anche perché essendo 
straniera io non ero neancora ...in regola, allora, ho dovuto, io sono andata via senza... meglio 
tagliare. (…) sì. perché ha allungato le mani e io ho detto "non ci sto", hai capito perché. E in 
Brasile è successo lo stesso, sono a lavorare in un negozio e quando, la sera, chiudendo, lui mi 
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